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บทคดัยอ่ 
ครูวทิยาศาสตรเ์ปรยีบเสมอืนกุญแจสาํคญัในการขบัเคลื่อนพลเมอืงใหเ้ป็นผูรู้ว้ทิยาศาสตร์ 
ดงันัน้การทําความเขา้ใจความเชื่อของครูวทิยาศาสตรจ์งึเป็นสิง่ทีม่คีวามสาํคญัเป็นอย่างยิง่ เพื่อเพิม่
ความเขา้ใจเกีย่วกบัการปฏบิตักิารสอน และประสบการณ์ต่าง ๆ ทีม่ผีลต่อการพฒันาทางวชิาชพีของ
ครวูทิยาศาสตร ์ซึง่จะเป็นสิง่ทีส่ามารถใชเ้พื่อเป็นแนวทางในการเปลีย่นความเชื่อของครวูทิยาศาสตร์
ในประเด็นที่ยังไม่สอดคล้องกับการสอนวิทยาศาสตร์ที่ดีได้ โดยบทความในลักษณะทบทวน
วรรณกรรมน้ีมุ่งอธบิายรายละเอยีดเกีย่วกบัความเชื่อของครูวทิยาศาสตรท์ีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัการ
พฒันาทางวชิาชพีครู เพื่อทําความเขา้ใจความเชื่อและการปฏบิตักิารสอนทัง้ของครูก่อนประจําการ
และครูประจําการ รวมถึงมีการอธิบายความหมายและคําจํากัดความของความเชื่อของครู
วทิยาศาสตร ์ความสาํคญั ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความเชื่อ และเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาความเชื่อ ทัง้น้ี
เพื่อช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกบัหลกัสูตรการผลิตครู เข้าใจและสามารถนําข้อมูลเหล่าน้ีไปใช้ในการ
ออกแบบการศกึษาเพื่อพฒันาหลกัสตูรการผลติครตู่อไป 
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Abstract 
 Science teachers can enhance students' knowledge so they become scientifically 
literate citizens. Thus, uncovering science teachers’ beliefs is very important in understanding 
their practices and experiences that affect their professional development. This can be a guide 
to change science teachers’ beliefs that are in conflict with best teaching practices in science. 
This review article aims at summarizing the state of the art of science teachers’ beliefs for 
those involved in teacher professional development, trying to understand pre–service and in–
service teachers in terms of their beliefs and practices. The review includes the meanings and 
definitions of science teachers’ beliefs, its significance, factors affecting the beliefs, and its 
research instruments. This article intends for people involved in teacher preparation programs 
to gain some ideas in designing lessons in the teacher preparation programs. 
Keywords: Teacher’s Belief, Science teacher, Teacher professional development 
 
บทนํา 
 เน่ืองจากการพัฒนาทางด้านวิทยา-
ศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันเกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว และมีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัชวีติของทุกคน
เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดํารง 
ชวีติประวนั การประกอบอาชพี และการเป็นสว่น
สําคญัในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศชาติ 
จึงทําให้การพัฒนาพลเมืองให้เป็นผู้รู้วิทยา-
ศาสตร์ (scientifically literate citizens) กลายเป็น 
เป้าหมายสาํคญัของการจดัการศกึษาวทิยาศาสตร์
ทัง้ในประเทศไทยและนานาประเทศ (Klainin, 
2012; National Research Council [NRC], 1996; 
The Curriculum Development Council, 2017) แต่
การพฒันาพลเมอืงใหเ้ป็นผูรู้ว้ทิยาศาสตรน้ี์จะไม่
สามารถประสบความสําเรจ็ได ้หากขาดแรงสนับ-
สนุนสําคญัจากการจดัการเรยีนการสอนวิทยา-
ศาสตรท์ีม่ปีระสทิธภิาพทีมุ่่งเน้นผูเ้รยีนเป็นสําคญั 
ทีจ่ะตอ้งเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กการคดิอย่างมี
เหตุผล คดิวเิคราะห ์คดิแกปั้ญหา พฒันาทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ พร้อมทัง้ส่งเสรมิ
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ให้ผู้เรยีนเหน็ความสาํคญัของวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีเพื่อการใชป้ระโยชน์ของวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยทีี่ถูกต้องต่อไป (Sirinwarawong, 
2000) โดยผูท้ีม่บีทบาทสาํคญัในการจดัการเรยีน
การสอนวิทยาศาสตร์คงหนีไม่พ้น “ครูวิทยา-
ศาสตร์” ที่เปรียบเสมือนกุญแจและแรงผลกัดนั
สาํคญัทีท่ําใหเ้ป้าหมายของการจดัการเรยีนการ
สอนวทิยาศาสตรป์ระสบความสาํเรจ็ (NRC, 1996) 
ดว้ยความสามารถในการจดัเตรยีมโอกาสใหน้กั-
เรียนได้เรียนวิทยาศาสตร์ด้วยบรรยากาศการ
เรยีนรูท้ีเ่ตม็ไปดว้ยความกระตอืรอืรน้ ความทา้-
ทาย การร่วมมอืกนั ได้ลงมอืปฏบิตัิจรงิ เพื่อให้
นักเรยีนสามารถนําความรู้ดงักล่าวไปใชใ้นชวีติ 
ประจาํวนัของตนเองได ้(The institute for the Pro-
motion of Teaching Science and Technology 
[IPST], 2012) 
 “ความเชือ่ของครูวิทยาศาสตร์” แรง 
ผลักดันภายในที่ทําให้ครูวิทยาศาสตร์มีการ
จดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เหมือน หรือ 
แตกต่างกนั เน่ืองจากครวูทิยาศาสตรท์ุกคนลว้น
มคีวามเชื่อทีต่นเองยดึถือเกี่ยวกบัการเรยีนการ
สอนวิทยาศาสตร์ทัง้สิ้น (NRC, 1996) ซึ่งเป็น
ความเชื่อเฉพาะบุคคลทีถู่กสะสมขึน้ผ่านการได้ 
รบัประสบการณ์ทัง้ทางตรงและทางอ้อมที่แตก-
ต่างกนัจากทัง้ในอดีต และปัจจุบนั จึงทําให้ครู
วทิยาศาสตรแ์ต่ละคนทีไ่ดร้บัประสบการณ์ทีแ่ตก-
ต่างกนั มกีารหล่อหลอม หรอืพฒันาความเชื่อที่
แตกต่างกนัตามไปดว้ย ซึง่ความเชื่อของครวูทิยา-
ศาสตร์น้ี เมื่อเกิดการก่อตัวขึ้นแล้วจะกลายมา
เป็นสิง่ที่ชี้นํา หรอืกําหนดทศิทางของครูวทิยา-
ศาสตรใ์นการตดัสนิใจและวางแผนเกีย่วกบัวชิา-
ชพีและการปฏิบตัิการสอนในหลาก หลายด้าน 
( Alabdulkareem, 2016; Ernest, 1989; Gess–
Newsome, 2015; Pajares, 1992; Skamp and 
Mueller, 2001; Srikoom et al., 2017; Tatar, 2015; 
Wong, 2016) รวมถงึการพฒันาตนเองทางวชิาชพี
ของครูวทิยาศาสตร์ด้วย (Gess–Newsome, 2015 
Yilmaz–Tuzun, 2008 cited in Gheith and 
Aljiberi, 2017) จึงทําให้ความเชื่อของครูวทิยา-
ศาสตร์เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการประสบความ 
สาํเรจ็ในการดาํเนินงานในหอ้งเรยีนวทิยาศาสตร ์
และการพฒันาตนเองของครูวทิยาศาสตร์ หรอื
ในทางตรงขา้ม กอ็าจเป็นสิง่กดีขวางสาํคญัทีท่ํา
ใหก้ารจดัการเรยีนสอนวทิยาศาสตรไ์ม่เป็นไปใน
แนวทางทีพ่งึประสงค ์
 ด้วยความสําคญัของความเชื่อของครู
วทิยาศาสตร์ที่เปรยีบเสมอืนกุญแจที่เพิม่ความ
เขา้ใจเกี่ยวกบัการจดัการเรียนการสอนของครู
วิทยาศาสตร์แต่ละคนน่ีเอง จึงทําให้การศึกษา
ความเชื่อของครูวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่มีความ
จําเป็นและมคีวามสําคญัเป็นอย่างยิง่ อาจทําให้
เพิม่การคน้พบคาํตอบของคาํถามทีว่่า “จะทาํอย่าง- 
ไร เพือ่ปรบัปรุงและพัฒนาคุณภาพของการจดั 
การเรยีนการสอนวทิยาศาสตรใ์หด้ขี ึ้น” กเ็ป็นได ้
ซึง่จะเป็นขอ้มลูพืน้ฐานสาํคญัทีส่ามารถนําไปกาํ-
หนดนโยบาย เป้าหมาย และแนวทางในการผลติ
และพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาคุณ-
ภาพของการจดั การเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์
และคุณลักษณะของครูวิทยาศาสตร์ตามที่พึง
ประสงค์ได้อย่างตรงประเด็นมากยิง่ขึน้ เพื่อให้
ผูอ่้านไดเ้กดิความเขา้ใจรายละเอยีดเกีย่วกบัความ
เชื่อของครูวทิยาศาสตร์มากขึน้ และสามารถนํา
ข้อมูลดังกล่าวไปพัฒนาวิชาชีพของครูวิทยา-
ศาสตร์ต่อไป ผู้เขยีนจงึขอนําเสนอความหมาย 
ประเภท ความสาํคญั แหล่งกําเนิดความเชื่อของ
ครูวทิยาศาสตร ์รวมทัง้ตวัอย่างงานวจิยัทีศ่กึษา
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ความเชื่อของครูวทิยาศาสตร์ทัง้ในประเทศไทย
และต่างประเทศ อย่างไรกด็ ีบทความน้ีไม่ได้มี
วตัถุประสงค์เพื่อจะนําเสนอว่าความเชื่อของครู
วทิยาศาสตรเ์ป็นตน้เหตุ หรอืปัจจยัเพยีงประการ
เดยีวที่นําไปสูแ่นวทางการจดัการเรยีนการสอน
วิทยาศาสตร์ เพียงแต่ความเชื่อของครูวิทยา-
ศาสตร์อาจจะเป็นหน่ึงในส่วนสําคัญที่มีผลต่อ
การจดัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์ซึง่หากได ้
รบัการศกึษา ปรบัปรุงแกไ้ข และพฒันา กอ็าจทํา-
ให้การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มีคุณ-
ภาพและสมบรูณ์มากยิง่ขึน้ได ้
 
ความเช่ือของครวิูทยาศาสตรคื์ออะไร 
 หากจะกล่าวถึงคําว่า “ความเชือ่” ท่าน
ผู้อ่านหลาย ๆ คนอาจนึกถึงความเชื่อในหลาก 
หลายรปูแบบ ทัง้ในแง่ของศาสนา พธิกีรรม หรอื 
ขนบธรรมเนียมประเพณี เน่ืองจากข่าวในชีวิต 
ประจําวนัทีพ่วกเราไดพ้บเหน็กนับ่อยครัง้ อย่าง
การดื่มน้ําศกัดิส์ทิธิจ์ากบ่อดนิ การขดูต้นตะเคยีน
เพื่อขอหวย หรอืแม้แต่การปักตะไคร้เพื่อขอให้
ฝนหยุดตกที่ได้รบัการเล่าขานกนัมาอย่างยาว 
นาน กเ็ป็นตวัอย่างที่แสดงถึงความเชื่อของบุคคล
ในแต่ละพื้นที่ได้เป็นอย่างดี เราอาจกล่าวได้ว่า 
ความเชื่อน่ีแหละ เป็นสิง่ทีแ่สดงถงึแนวโน้มพฤติ- 
กรรม หรือทิศทางการกระทําของบุคคลได้เป็น
อย่างด ีเพราะหากบุคคลนัน้มคีวามเชื่อว่าสิง่ใด
จรงิ สิง่ใดมเีหตุผล และมคีวามน่าเชื่อถอืเพยีงพอ
ในมุมมองของเขา บุคคลนัน้กจ็ะแสดงพฤตกิรรม
สอดคลอ้งตามความเชื่อของตนเองออกมา (Pa-
jares,1992) ดงันัน้การทีบุ่คคลมคีวามเชื่อเกีย่ว-
กบัสิง่ใดสิง่หน่ึง หรอืเรื่องใดเรื่องหน่ึง กอ็าจแปล
ความหมายได้ว่าบุคคลนัน้คดิหรอืยอมรบัว่าสิง่
นัน้ หรือเรื่องนัน้เป็นความจรงิ หรอืมีอยู่จรงิใน
มุมมองของพวกเขานัน่เอง ซึง่การคดิและยอมรบั
น้ีจะทําให้พวกเขาแสดงออกทัง้ในลกัษณะของ
การพูดหรอืการกระทําที่สอดคล้องกบัความเชื่อ
นัน้ จงึทําให้เราสามารถแบ่งความเชื่อได้เป็น 2 
ส่วนหลกั คือ สิง่ที่เชื่อกบัสิง่ที่แสดงออกเพราะ 
หากเชื่ออย่างไร กจ็ะแสดงออกมาอย่างนัน้ ฉะ-
นัน้หากต้องการทราบว่าแต่ละบุคคลมคีวามเชื่อ
อย่างไร ก็สามารถทําความเข้าใจได้จากการ
วเิคราะห์ หรอืตีความจากสิง่ที่เขาพูด หรอืสิง่ที่
เขาแสดงนัน่เอง 
 เช่นเดยีวกนักบั “ความเชือ่ของครวูทิยา-
ศาสตร”์ ซึง่หมายถงึ ความคดิหรอืแนวคดิของคร ู
ผูส้อนวทิยาศาสตรท์ีแ่ต่ละคนยอมรบั และยดึถอื
ในเรื่องใดเรื่องหน่ึงที่เกี่ยวขอ้งกบัการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ และเกิดการแสดงออกทาง
พฤติกรรมตามความเชื่อนัน้ โดยเรื่องที่มีความ
เกีย่วขอ้งกบัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์น้ีมไีด้
หลากหลายประเดน็ ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายของ
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติของ
วทิยาศาสตร ์บทบาทของครูวทิยาศาสตร ์แนว-
ทางการสอนวิทยาศาสตร์ บทบาทของผู้เรยีน
วิทยาศาสตร์ รวมถึงแนวทางการเรียนรู้วทิยา-
ศาสตร์ ซึ่งหากครูวิทยาศาสตร์ มีความเชื่อใน
ประเดน็ดงักล่าวไวอ้ย่างไร พวกเขากจ็ะนําความ
เชื่อน้ีมาเป็นตวักําหนดแนวทางในการวางแผน
หรอืตดัสนิใจกบัเรื่องต่าง ๆ  ทีเ่กดิขึน้ในหอ้งเรยีน
วทิยาศาสตร ์รวมถงึแสดงพฤตกิรรม หรอืในทน้ีี 
คือ การปฏิบัติการสอนตามความเชื่อนัน้ด้วย 
( Buarapan, 2 007; Doncompri, 2 008; Gheith 
and Aljiberi, 2017; Tatar, 2015; Ueda and Iso-
zaki, 2016) จากความหมายของความเชื่อขา้ง-
ต้น ผู้อ่านอาจจะเกิดความสบัสน และสงสยัว่า 
แลว้ความเชือ่แตกต่างอย่างไรกบัมุมมอง แนวคดิ 
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การรบัรู้ หรอื เจตคติ? ผู้เขยีนขอชี้แจงว่าความ 
หมายของกลุ่มคําดังกล่าวคล้ายคลึงกับความ 
หมายของความเชื่อ จึงทําให้ในเอกสารหรือ
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งทีเ่ราจะกล่าวต่อไป มกัใชค้ํา
เหล่าน้ีในความหมายทํานองเดยีวกนั (Antonia-
dou and Skoumios, 2013 ; Buarapan, 2007; 
Gheith and Aljiberi, 2017; Srikoom et al., 2017; 
Tsai, 2002) 
 ความเชื่อของครูวทิยาศาสตร์สามารถ
แบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภทหลกัดว้ยกนั ไดแ้ก่ 1) 
ความเชื่อเกีย่วกบัเป้าหมายของการศกึษาวทิยา-
ศาสตร์ ซึ่งเป็นความเชื่อในประเดน็คําถามที่ว่า 
“การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เป็นไป
เพือ่วตัถุประสงคอ์ะไร และเหตุใดจงึต้องจดัการ
เรยีนการสอนวทิยาศาสตร”์ (Friedrichsen et al., 
2011; Ueda and Isozaki, 2016) 2) ความเชื่อ
เกี่ยวกบัธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ เป็นความ
เชื่อในประเดน็คาํถามทีว่่า “วทิยาศาสตรค์อือะไร 
กระบวนการทํางานของนักวทิยาศาสตร์เป็นอย่าง-
ไร นักวิทยาศาสตร์มีการทํางานเป็นกลุ่มสงัคม
อย่างไร และสงัคมมีปฏิกิริยาต่อวิทยาศาสตร์
อย่างไร” 3) ความเชื่อเกีย่วกบัการเรยีนรูว้ทิยา-
ศาสตร์ เป็นความเชื่อในประเด็นคําถามที่ว่า 
“บทบาทของผูเ้รยีนวทิยาศาสตรค์วรเป็นอย่างไร 
และแนวทางการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรท์ีม่ปีระสทิธ-ิ
ภาพควรเป็นอย่างไร” และ 4) ความเชื่อเกีย่วกบั
การสอนวทิยาศาสตร์ เป็นความเชื่อในประเด็น
คําถามที่ว่า “บทบาทของครูผู้สอนวทิยาศาสตร์
ควรเป็นอย่างไร และแนวทางการสอนวิทยา-
ศาสตร์ทีท่ําให้เน้ือหาวิชาวิทยาศาสตร์มีความ
น่าสนใจ และทําให้นักเรยีนเขา้ใจได้ง่ายขึ้น ควร
เป็นอย่างไร” (Faikhamta, 2012; Friedrichsen et al., 
2011; Gheith and Aljiberi, 2017; Ueda and Iso- 
zaki, 2016) 
 
ความเช่ือของครวิูทยาศาสตรส์าํคญัอย่างไร 
 จากความหมายของความเชื่อข้างต้น 
จะสงัเกตไดว้่า ความเชื่อน้ีเป็นตวักาํหนดทศิทาง 
หรือบ่งชี้ถึงแนวโน้มของพฤติกรรมของบุคคล 
(Pajares, 1992) ดงันัน้ความเชื่อของครูวิทยา-
ศาสตร์ จงึเป็นแรงขบัเคลื่อนสําคญัในการกําหนด
ทศิทางของการแสดงพฤตกิรรม หรอืการปฏบิตัิ 
การสอนของครูวิทยาศาสตร์นัน่เอง โดยความ
เชื่อของครูวิทยาศาสตร์จะมีอิทธิพลต่อความ
ตัง้ใจ และการตัดสนิใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกบั
วิชาชีพและการสอน (Ernest, 1989; Doncompri, 
2008; Subramaniam, 2014; Pajares, 1992) ทัง้
ในลกัษณะของการแปลความหมาย หรอืการปรบั 
แต่งหลักสูตร หรือนโยบายทางการศึกษามาสู่
การปฏิบัติ การสอนในชัน้เรียน (Alabdulkareem, 
2016; Skamp and Merller, 2001) หรอืการเลอืก 
ใชท้ฤษฏกีารเรยีนรู ้รปูแบบการสอน เทคนิคการ
สอนที่จะนํา มาใช้ในการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ 
รวมถึงการเลอืกและการจดัลําดบัเน้ือหาที่ใช้ใน
การสอนตามแนวทาง หรอืมุมมองทีต่นเองคดิว่า
เป็นสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสม นัน่คือครูวิทยา-
ศาสตรแ์ต่ละคนทีม่คีวามเชื่อแตกต่างกนั จะมแีนว-
ทางการออกแบบการจดัการเรยีนรูใ้นหอ้งเรยีนที่
แตกต่างกนัตามไปดว้ย (Gess–Newsome, 2015; 
Pornkul, 2014; Skamp and Merller, 2001; Tatar, 
2015; Tsai, 2002; Wong, 2016) ตัวอย่างเช่น 
หากครูวทิยาศาสตรม์คีวามเชื่อว่าผูเ้รยีนไม่สามารถ
สรา้งความรูด้ว้ยตนเองได ้ครวูทิยาศาสตรท์่านนัน้
ก็อาจเลือกใช้การจดัการเรียนการสอนด้วยวธิี 
การนําเสนอความรูใ้หก้บันกัเรยีนโดยตรงดวัยคดิ
ว่าเป็นแนวทางที่มีประสทิธิภาพและเหมาะสม
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่10 ฉบบัที ่2 (2562) 
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มากทีส่ดุ (Pornkul, 2014) ความเชื่อของครวูทิยา-
ศาสตรน้ี์ยงัมอีทิธพิลต่อความกา้วหน้าในการพฒันา
ตนเองของครูวทิยาศาสตร์อกีด้วย (Gheith and 
Aljiberi, 2017; Gess–Newsome, 2015; Yilmaz–
Tuzun, 2008) ซึง่การพฒันาตนเองทางวชิาชพีที่
สาํคญัของครวูทิยาศาสตร ์คงหนีไม่พน้ การพฒันา 
“ความรู้ในเน้ือหาผนวกวธิกีารสอน (pedagogical 
content knowledge)” ซึ่งเป็นคุณสมบัติของครู
วิทยาศาสตร์ที่พึงประสงค์ที่มีส่วนสําคญัทําให้
เป้าหมายของการศกึษาวทิยาศาสตรป์ระสบความ 
สาํเรจ็ เน่ืองจากความรูใ้นเน้ือหาผนวกวธิกีารสอน
น้ีเป็นความรูแ้ละความสามารถของครูในการปรบั-
เปลีย่นการสอนวทิยาศาสตรใ์หน้ักเรยีนเขา้ใจง่าย
ขึ้น ซึ่งความเชื่อของครูวิทยาศาสตร์เป็นปัจจัย
สาํคญัในการปรบัเปลีย่นความรูใ้นเน้ือหาผนวก วธิ-ี 
การสอน นัน่คอื ความเชื่อมคีวามสมัพนัธก์บัการ
รบัรูข้องครูเกีย่วกบัการสอน ส่งผลต่อการตดัสนิ 
ใจ และการเลอืกกลยุทธ์ว่าจะสอนอย่างไร หรอื
การสอนควรเป็นอย่างไร (Srikoom et al., 2017) 
 
ความเช่ือของครวิูทยาศาสตรม์าจากไหน 
 หากจะกล่าวถึงที่มาของความเชื่อ ทุก
คนกค็งมคีวามเขา้ใจทีส่อดคลอ้งกนัว่า ความเชื่อ
นัน้ไม่ได้เกดิขึน้อย่างไม่มเีหตุผล แต่ล้วนมทีีม่า
ทัง้สิน้ เช่นเดยีวกบัความเชื่อของครวูทิยาศาสตร ์
กไ็ม่ได้เกดิขึน้เองตามธรรมชาติเช่นกนั แต่เกดิ 
ขึน้จากประสบการณ์ที่ครูวทิยาศาสตร์แต่ละคน
ไดร้บั ไม่ว่าจะเป็นจากในอดตี หรอืในปัจจุบนั ทัง้
ในรูปแบบทางตรงและทางออ้ม กม็สี่วนทําใหค้รู
วิทยาศาสตร์แต่ละคนมคีวามเชื่อที่แตกต่างกนั
ทัง้สิน้ ความเชื่อของครวูทิยาศาสตรน้ี์ไดร้บัอทิธ-ิ
พลจากหลากหลายปัจจยั ทัง้ในดา้นภูมหิลงั การ
เลี้ยงดูจากครอบครวั การหล่อหลอมทางวฒัน-
ธรรม และการมีปฏิสมัพันธ์ทางสงัคมกับผู้อืน่ 
(Nespor, 1987; Pajares, 1992; Richardson, 1996) 
ประสบการณ์ทีไ่ดร้บัขณะยงัเป็นนักเรยีนในโรง-
เรียน ทัง้ลกัษณะหรือบุคลิกภาพของครูวิทยา-
ศาสตร์ของตนในวยัเด็ก รูปแบบ หรือลกัษณะ
การสอนทีค่รูท่านนัน้เคยคดิว่ามปีระสทิธภิาพจรงิ
ต่อตนเอง หรอืแมแ้ต่ความประพฤตขิองตนในวยั
เดก็ (Faikhamta, 2012; Gheith and Aljiberi, 2017; 
Nespor, 1987; Pajares, 1992; Tsai, 2002; Ueda 
and Isozaki, 2016) สิ่งเหล่าน้ีจะกลายเป็นแรง 
ผลกัดนัและเป็นตัวกําหนดแนวทางในการประ-
พฤติปฏบิตัิตน และการออกแบบแนวทางในการ
จดัการเรียนการสอนของครู (Calderhead and 
Robson, 1991; Pajares, 1992) ประสบการณ์ที ่
ไดร้บัขณะเป็นครใูนโรงเรยีน (Luft and Zhang, 2018; 
Ueda and Isozaki, 2016; Wong, 2016) จากประสบ- 
การณ์การมีปฏิสมัพันธ์กับนักเรียน และครูที่มี
ประสบการณ์ในการสอน รวมถึงการทําวจิยัใน
โรงเรยีน การไดร้บัคําแนะนําจากครูพี่เลีย้ง (Ueda 
and Isozaki, 2016) การเขา้ใจบรบิทโรงเรียนที่
เฉพาะ (Luft and Zhang, 2014) หรือประสบ-
การณ์การอบรมเชงิวชิาชีพของครู (Wong, 2016) 
สิง่เหล่าน้ีล้วนมีส่วนสําคญัต่อความเชื่อของครู
วิทยาศาสตร์ทัง้สิ้น เช่น งานวิจยัของ Luft and 
Zhang (2014) ที่พบว่า ครูบรรจุใหม่มแีนวโน้ม
จะเปลีย่นแปลงความเชื่อของตนเองไปในทศิทาง
ที่สอดคล้องกบับรบิทโรงเรยีนและสิง่ที่โรงเรยีน
ให้ความสําคัญ นอกจากน้ีการศึกษาเอกสาร 
งานวจิยั สือ่สิง่พมิพ์ และสาร สนเทศในรูปแบบ
ต่าง ๆ กม็สี่วนในการสะสมและหล่อหลอมความ
เชื่อของครวูทิยาศาสตรเ์ชน่กนั (Gheith and Aljiberi, 
2017; Nespor, 1987; Pajares, 1992) แต่เหนือปัจจยั
อื่นใด ประสบการณ์ทีไ่ด้รบัขณะศกึษาในหลกั-
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สูตรการผลิตครู เป็นปัจจยัหลักที่กําหนดความ
เชื่อของครูวิทยาศาสตร์ เน่ืองจากในขณะยงัเป็น
นิสตินักศกึษาครูนัน้ ครูวทิยาศาสตรไ์ดม้โีอกาส
หรอืสัง่สมประสบการณ์อย่างเป็นทางการในดา้น
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกบัการสอน ไม่ว่าจะเป็นความรู้
เกี่ยวกับเน้ือหาที่สอน ความรู้ด้านกลยุทธ์และ
วิธีการสอน การได้ลงภาคสนามในการสงัเกต
การจดัการเรยีนการสอนของครูในหอ้งเรยีนจรงิ 
หรือการฝึกประสบการณ์วชิาชพีครูในโรงเรยีน 
โดยไดร้บัคําแนะนําจากครูพีเ่ลีย้ง อาจารยนิ์เทศก ์
ลักษณะของนักเรียน ก็เป็นส่วนสําคัญในการ
สนับสนุนและกําหนดทิศทางความเชื่อของครู
วทิยาศาสตร ์(Buarapan, 2007; Faikhamta, 2012; 
Hancock and Gallard, 2004; Pajares, 1992; Ueda 
and Isozaki, 2016 ; Wong, 2016 ; Yakar and 
Turgut, 2017) เช่น งานวจิยัของ Nawanidbum-
rung and Samiphak (2019) พบว่า นิสติครวูทิยา-
ศาสตรม์มีุมมองว่าประสบการณ์ทีไ่ดร้บัจากการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เช่น ลักษณะการ
เรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนที่ฝึกสอน และ
คําแนะนํา หรอืลกัษณะการจดัการเรยีนรูข้องครู
พีเ่ลีย้ง รวมถงึประสบการณ์ทีไ่ดร้บัจากการเรยีน 
เช่น การเรยีนรายวชิาทีเ่กี่ยวกบัการสอนวทิยา-
ศาสตร ์และการเรยีนรายวชิาวทิยาศาสตร ์สง่ผล
อย่างมากต่อการหล่อหลอมความเชื่อเกี่ยวกับ
การสอนและการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรข์องตนเอง 
 จากทีก่ล่าวมาขา้งต้น ปัจจยัสาํคญัอย่าง 
ประสบการณ์ที่ได้รับจากหลักสูตรการผลิตครู 
เป็นแรงขบัเคลื่อนสําคญัในการกําหนดทศิทาง 
ความเชื่อของนิสติครูวิทยาศาสตร์ กล่าวได้ว่า
คุณภาพของหลกัสูตรการผลิตครู เป็นสิง่ที่เรา
ควรให้ความสําคญัและพฒันาให้มคุีณภาพเป็น
อย่างยิง่ ควรเปิดโอกาสใหค้รวูทิยาศาสตรไ์ดต้รวจ-
สอบความเชื่อของตนเอง ปรบัแก้ไขความเชื่อ
ของตนใหเ้ป็นไปในแนวทางทีพ่วกเราทุกคนอยาก
ใหเ้กดิขึน้ 
 
จะทราบได้อย่างไรว่าครวิูทยาศาสตรมี์ความ
เช่ือเป็นอย่างไร 
 การเขา้ใจความเชื่อของครวูทิยาศาสตร์
เป็นเรื่องทีซ่บัซอ้นเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเราไม่
สามารถสงัเกตหรอืวดัความเชื่อของแต่ละบุคคล
ได้โดยตรงด้วยอวยัวะรบัสมัผสัทัง้ห้า (Pajares, 
1992) อย่างไรกต็าม เราสามารถศกึษาหรอืทํา
ความเขา้ใจความเชื่อเหล่าน้ีไดผ้่านทางการกระ-
ทําหรือพฤติกรรมของบุคคล รวมถึงการแสดง 
ออกในรูปของการพูดเกีย่วกบัสิง่นัน้ ๆ แทน ทัง้
ที่เกิดขึ้นจากการรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว (Rokeach, 
1968) นัน่คอื เราสามารถทาํความเขา้ใจและศกึษา
ความเชื่อของบุคคลจากการแปลความหมายของ
คําพูด การแสดงออกถงึเจตนา ความตัง้ใจ รวมถงึ
พฤติกรรมที่บุคคลนัน้แสดงออกมา (Pajares, 
1992) จากการที่ผู้เขยีนได้ศกึษางานวจิยัทัง้ใน
และต่างประเทศ ผู้เขียนพบว่าแนวทางในการ 
ศกึษาความเชื่อของครวูทิยาศาสตรส์ามารถกระ-
ทําได้หลายหลากแนวทาง ไม่ว่าจะเป็นการสมั-
ภาษณ์ การสงัเกตการจดัการเรยีนการสอนของ
ครูในห้องเรยีน การใช้แบบสอบถาม การให้ครู
วิทยาศาสตร์วาดภาพตามประเดน็ที่กําหนดให้
พร้อมกบัเขยีนอธิบายประกอบภาพ หรือใช้วธิี
การศึกษาหลักฐานการสอนของครู เช่น การ 
ศึกษาบันทึกอนุทินที่ครูเขียนขึ้นหลังการสอน 
หรือการศึกษาแผนการจดัการเรียนรู้ ซึ่งแต่ละ
แนวทางมีทัง้ข้อดีและข้อจํากัด รวมถึงความ
เหมาะสมกบับรบิททีแ่ตกต่างกนัออกไป ซึง่ผูเ้ขยีน
ขอนําเสนอรายละเอยีดของแต่ละแนวทางดงัต่อ-
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่10 ฉบบัที ่2 (2562) 
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ไปน้ี เพื่อให้ที่ผู้สนใจศึกษาหรือทําความเข้าใจ 
ความเชื่อของครูวิทยาศาสตร์สามารถเลือก ใช้
แนวทางไดอ้ย่างเหมาะสมกบัตวัอย่างทีศ่กึษา 
 (1) การสมัภาษณ์ 
  การสมัภาษณ์เป็นการศกึษาความ
เชื่อของครวูทิยาศาสตรผ์่านการสนทนา โดยเปิด
โอกาสให้ครูวทิยาศาสตร์ได้แสดงความคดิเหน็ 
ความเขา้ใจ มุมมอง และทศันคตขิองตวัเองผ่าน
คําพูด (Ladachart, 2015) ซึ่งงานวจิยัส่วนใหญ่
ทีศ่กึษาความเชื่อของครูวทิยาศาสตร ์มกัใชก้าร
สมัภาษณ์เป็นวธิกีารหลกั เน่ืองจากสามารถเกบ็
รวบรวมข้อมูลได้ทัง้ในเชิงลึกและตรงประเด็น 
แต่เน่ืองจากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลด้วยการสมั-
ภาษณ์สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้เฉพาะใน
ลกัษณะของคําพูดเท่านัน้ จงึทําใหข้าดขอ้มูลใน
ส่วนของพฤตกิรรมหรอืการกระทํา ซึง่อาจสง่ผล
ให้ไม่สามารถตีความได้อย่างครอบคลุมมากนัก 
ผู้เขยีนจงึเลง็เหน็ว่าอาจมคีวามจําเป็นที่จะต้อง
ใช้การสังเกตพฤติกรรมร่วมด้วย เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจเชิงลึก การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
การสัมภาษณ์สามารถแบ่งตามประเภทของ
บุคคลผู้ให้สัมภาษณ์ ได้เป็น 2 ประเภทหลัก 
ได้แก่ การสัมภาษณ์ครูวิทยาศาสตร์โดยตรง 
(Alabdullkareem, 2016; Doncompri, 2008; Luft 
and Zhang, 2014; Nuangchalerm and Pracha-
gool, 2010; Subramaniam, 2014; Tatar, 2015; 
Tsai, 2002; Ueda and Isozaki , 2016; Wong, 
2016; Yakar and Turgut, 2017)  แ ล ะ ก า ร
สมัภาษณ์บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัครวูทิยาศาสตร ์ซึง่
อาจเป็นครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ (Buarapan, 
2007) หรอืนักเรยีนในชัน้เรยีนของครูท่านนัน้ก็
ได ้แต่ทัง้น้ีการสมัภาษณ์นักเรยีน อาจไม่สามารถ
อา้งองิถงึความเชื่อของครวูทิยาศาสตรไ์ดโ้ดยตรง 
(Tobin and McRobbie, 1996) 
 (2) การสงัเกตการจดัการเรยีนรูใ้นห้อง 
เรยีน 
  การสงัเกตการจดัการเรยีนรูใ้นห้อง 
เรียนเป็นแนวทางที่ถูกนํามาใช้ในการศึกษา
ความเชื่อของครูวทิยาศาสตรร่์วมกบัการสมัภาษณ์ 
เน่ืองจากครวูทิยาศาสตรบ์างคนอาจพดูในลกัษณะ
หน่ึง แต่แสดงออกหรอืมพีฤตกิรรมในอกีลกัษณะ
หน่ึง หรอืเป็นคน “ปากไม่ตรงกบัใจ” กไ็ด ้ดงันัน้
นักวจิยัจงึมกันําการสงัเกตการจดัการเรยีนรู้มา
ใชใ้นการศกึษาความเชื่อของครูวทิยาศาสตร์ร่วม
ด้ วย  (Buarapan, 2007; Doncompri, 2008; Levitt, 
2002; Luft and Zhang, 2014; Tobin and Mc-
Robbie, 1996) โดยการสงัเกตการจัดการเรียนรู้
เพื่อศกึษาความเชื่อของครูวทิยาศาสตรม์ุ่งสงัเกต
สิง่ที่เกดิขึน้ภายในห้องเรยีน ไม่ว่าจะเป็นโครง-
สรา้งของบทเรยีน กลยุทธใ์นการจดัการชัน้เรยีน 
รูปแบบของกิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการ
สอน การใช้สื่อการเรยีนรู้ของครู การใช้ภาษาของ
ครูและนักเรียน พฤติกรรมของครูและนักเรยีน 
ปฏสิมัพนัธท์ีเ่กดิ ขึน้ระหว่างครูกบันักเรยีน หรอื
ระหว่างนกัเรยีนกบันักเรยีนดว้ยกนัเอง (Richards 
and Farrell, 2011) และนํามาตคีวาม หรอืวเิคราะห์
เป็นความเชื่อของครูวทิยาศาสตรแ์ต่ละคน (Pajares, 
1992) 
 (3) แบบสอบถาม 
  แบบสอบถามเป็นหน่ึงในแนวทาง
ทีใ่ชใ้นการศกึษาความเชื่อของครูวทิยาศาสตรท์ี่
ได้รบัความนิยมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นใน
รูปแบบของแบบสอบถามปลายเปิดที่มีข้อคํา-
ถามทีเ่ปิดกวา้งและใหอ้สิระในการตอบ (Aquirre 
et al., 1990; Gheith and Aljiberi, 2017; Nuang-
chalerm and Prachagool, 2010) และแบบสอบ-
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ถามปลายปิด ที่อยู่ในรูปแบบของการเลอืกตอบ
จากตัวเลือกที่กําหนดให้ (Alabdullkareem, 2016; 
Antoniadou and Skoumios, 2013; Gheith and 
Aljiberi, 2017) หรืออยู่ในรูปแบบของมาตรวัด
ประเมนิค่าทีใ่หเ้ลอืกระดบัความคดิเหน็ทีต่รงกบั
ความคดิหรอืความเป็นจรงิของผูต้อบ (Gheith and 
Aljiberi, 2017) แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่
สามารถนํามาใชใ้นการศกึษากบัจํานวนตวัอย่าง
ในปรมิาณมากได้ ป็นวิธีการที่ง่าย สะดวก และ
ไม่กดดนัครูระหว่างตอบคําถาม (Nuangchalerm, 
2015) ประกอบกบัสามารถเกบ็รวบรวมขอ้มูลได้
ครอบคลุมทุกประเด็นที่ผู้ทําวิจยัต้องการทราบ 
แต่ข้อจํากัดของแบบสอบถาม คือ ไม่สามารถ
ทราบถงึเหตุผลหรอืความคดิเหน็ทีแ่ทจ้รงิของครู
ได้ และไม่สามารถทราบได้ว่าเพราะเหตุใดจึง
เลือกตอบเช่นนัน้ โดยเฉพาะหากใช้แบบสอบ-
ถามในลกัษณะของมาตรวดัประเมนิค่า (rating 
Scale) ที่ให้ครูวิทยาศาสตร์เลือกระดับการ
ประเมิน ซึ่งอาจมีส่วนทําให้เกดิความเขา้ใจหรอื
วเิคราะห์ความเชื่อของครูวทิยาศาสตร์ที่คลาด-
เคลื่อนได ้เน่ืองจากครวูทิยาศาสตรแ์ต่ละคนอาจ
แปลความหมายของระดบัการประเมนิแตกต่าง
กนัได้ จงึทําใหก้ารเลอืกระดบัการประเมนิเดยีว 
กนั อาจไม่ไดแ้สดงถงึความคดิเหน็ มุมมอง หรอื
ความเชื่อเดยีวกนักไ็ด ้จงึมคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้ง
ใชแ้บบสอบถามร่วมกบัเครื่องมอืการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูประเภทอื่น ๆ เพื่อความเขา้ใจทีล่กึซึง้ขึน้ 
 (4) การวาดภาพและการเขยีนอธบิาย
ประกอบภาพ  
  การเกบ็รวบรวมขอ้มลูวธิกีารน้ีเป็น
การศกึษาความเชื่อของครูวทิยาศาสตรผ์่านการ
ทําความเขา้ใจภาพทีค่รูวทิยาศาสตร์สร้างสรรค์
ขึน้ โดยเป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลทีใ่ชภ้าพเป็น
ตวัแทนประสบการณ์ส่วนบุคคลทีส่ะทอ้นถงึความ 
เชื่อของผู้วาดซึ่งเป็นครูวิทยาศาสตร์ วิธกีารน้ี
เป็นวธิกีารที่ง่ายและค่อนขา้งสะดวก เมื่อเทยีบ
กบัการแสดงออกดว้ยการพดูหรอืการเขยีน วธิกีาร
น้ีครูวิทยาศาสตร์ได้ถ่ายทอดความเชื่อของตน 
เองผ่านการสร้างสรรค์ผลงานและจินตนาการ
เป็นสาํคญั (Tatar, 2015) เช่น งานวจิยัของ Subra-
maniam (2014) ที่ศึกษาแนวคิดหรือความเชื่อ
ของครูชีววิทยาเกี่ยวกบัการสอนชีววิทยาด้วย
การให้ครูวาดภาพของตนเอง ขณะทําหน้าที่ใน
หอ้งเรยีนชวีวทิยา และเขยีนประโยคอธบิายภาพ
ทีต่นเองวาดขึน้ จากนัน้ Subramaniam นําภาพ
และคําอธบิายประกอบภาพดงักล่าว มาตีความ
เป็นแนวคดิหรอืความเชื่อของ ครูชวีวทิยาแต่ละ
คน เช่นเดียวกบั Tatar (2015) ซึ่งให้ครูวิทยา-
ศาสตร์วาดภาพตนเองขณะปฏบิตัหิน้าทีใ่นหอ้ง 
เรยีน พรอ้มทัง้เขยีนอธบิายภาพในประเดน็ที่ว่า 
“ครวูทิยาศาสตรใ์นภาพกําลงัทําอะไร” และ “นกั-
เรยีนในภาพกําลงัทําอะไร” จากนัน้นํามาตรวจ 
และแปลความหมายความเชื่อของนิสติครูวทิยา-
ศาสตร์เพื่อสรุปว่านิสิตครูวิทยาศาสตร์มีความ 
เชื่อในบทบาทหน้าที่ของครูวิทยาศาสตร์ และ
การสอนวทิยาศาสตรเ์ป็นอย่างไร อย่างไรกต็าม 
ดว้ยขอ้จํากดัของภาพทีอ่าจจะไม่สะท้อนถงึความ 
เชื่อภายในทีแ่ทจ้รงิของครวูทิยาศาสตร ์ประกอบ
กบัเป็นแนวทางทีใ่หข้อ้มูลทีอ่าจไม่เพยีงพอและ
ตรงประเดน็ เน่ืองจากภาพและคําบรรยายทีถู่ก
สร้างขึ้น อาจขึ้นอยู่กับความสามารถทางศิลปะ 
และการเขยีนคําอธบิายประกอบภาพเป็นสําคญั
ด้วย วธิกีารน้ีพบในงานวจิยัในจํานวนค่อนข้าง
น้อย 
 (5) การศกึษาหลกัฐานการปฏบิตักิาร
สอนของคร ู
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่10 ฉบบัที ่2 (2562) 
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 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยวธิกีารน้ีเป็น
การศกึษาความเชื่อของครูวทิยาศาสตรท์างออ้ม
จากการทําความเขา้ใจสิง่ทีค่รูวทิยาศาสตรส์รา้ง
ขึ้น โดยตัวอย่างสิ่งที่ครูวิทยาศาสตร์สร้างขึ้น 
ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรยีนรู ้และบนัทกึหลงัสอน 
หรืออนุทินของครู (Doncompri, 2008; Nuang-
chalerm and Prachagool, 2010) วธิกีารน้ีกม็ขีอ้-
จํากดัว่า หากแผนการจดัการเรยีนรู้ดงักล่าวถูก
สร้าง หรือจดัทําขึ้นตามนโยบาย ความต้องการ 
หรือบริบทของโรงเรียนมากกว่าความเชื่อและ
ความต้องการของครูวทิยาศาสตร ์กอ็าจไม่สามารถ
อ้างองิถึงความเชื่อที่แท้จรงิของครูวทิยาศาสตร์
แต่ละคนได ้จงึมคีวามจาํเป็นตอ้งใชร่้วมกบัเครื่อง-
มอืประเภทอื่น ๆ 
 จากรายละเอียดของแนวทางในการ 
ศกึษาความเชื่อของครูวทิยาศาสตรข์า้งต้น พบว่า 
แต่ละแนวทางลว้นมขีอ้ดแีละขอ้จาํกดั ขึน้กบัการ
นําไปใชท้ีแ่ตกต่างกนั ประกอบกบัความเชื่อของ
ครูวทิยาศาสตรเ์ป็นประเดน็ทีล่กึซึง้ และมคีวาม
ซบัซ้อนต่อการทําความเขา้ใจหรอืทําการศกึษา 
จงึอาจทาํใหก้ารใชเ้พยีงแนวทางใดแนวทางหน่ึง 
ไม่เพยีงพอต่อการไดม้าซึ่งขอ้มูลที่ครอบคลุมและ
ชดัเจนที่จะสรุปว่าครูวทิยาศาสตร์มคีวามเชื่อที่
แท้จรงิเป็นอย่างไร ดงันัน้ผู้เขยีนจงึเสนอว่าการ
ทําความเขา้ใจหรอืศกึษาความเชือ่ของครูวทิยา-
ศาสตร์ ควรบูรณาการแนวทางการศึกษาใน
หลากหลายแนวทางร่วมกนั เพื่อลดขอ้จาํกดัของ
แต่ละแนวทาง และเพื่อทําให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่
ครอบคลุมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น 
งานวจิยัของ Na-wanidbumrung and Samiphak 
(2019) ที่ศึกษาความเชื่อเกี่ยวกบัการสอนและ
การเรยีนรูว้ทิยาศาสตรข์องนิสติครูวทิยาศาสตร์
ด้วยการใช้แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์ แบบ
สงัเกตการจดัการเรยีนรู ้และแบบศกึษาแผนการ
จดัการเรยีนรู ้เพื่อลดขอ้จํากดัของเครื่องมอืที่ใช้
ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูแต่ประเภท และเพื่อให้
ได้ขอ้มูลในภาพรวม และขอ้มูลเชงิลกึประกอบ 
การทําความเข้าใจความเชื่อเกี่ยวกบัการสอน 
และการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนิสติครูวิทยา-
ศาสตร ์
 ตวัอย่างงานวิจยัท่ีศึกษาความเช่ือ
ของครวิูทยาศาสตร ์
 ด้วยความสําคัญของความเชื่อของครู
วทิยาศาสตรด์งักล่าวไปขา้งตน้ จงึทําใหป้ระเดน็
ความเชื่อของครูวทิยาศาสตร์น้ีเป็นหน่ึงในสาม
ประเดน็ในด้านความรู้ความเขา้ใจของครูทีม่ ีความ
เกีย่วขอ้งกบัการผลติและพฒันาครูวทิยาศาสตร์
ทีน่กัวทิยาศาสตรศ์กึษาทัว่โลกไดศ้กึษามากทีส่ดุ
ในช่วงปี 2012–2016 (Vasinayanuwatana et al., 
2018) ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักวิทยาศาสตร์ศึกษา
เริม่ใหค้วามสนใจในเรื่องความเชื่อของครูมากขึน้
เป็นลําดบั มกีารตีพมิพ์งานวจิยัที่ศกึษาในเรื่อง
ความเชื่อของครวูทิยาศาสตรม์ากขึน้ จงึเป็นสิง่ที่
ยืนยนัได้ว่าความเชื่อของครูวิทยาศาสตร์นัน้มี
ความสําคญั และควรได้รบัการศกึษาเป็นอย่าง
ยิง่ กระบวนการผลติและพฒันาครูวทิยาศาสตร์ 
เองกค็วรใหค้วามสาํคญัในประเดน็ของความเชื่อ 
เพื่อพฒันาครวูทิยาศาสตรท์ีม่คุีณภาพต่อไป 
 ในลําดับต่อไป ผู้เขียนจะยกตัวอย่าง
งานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการศึกษาความเชื่อของ
ครูวทิยาศาสตร ์ดงัน้ี Ueda and Isozaki (2016) 
ศึกษาความเชื่อของครูวทิยาศาสตร์ในประเทศ
ญี่ปุ่นเกี่ยวกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
การศกึษาวทิยาศาสตร ์ซึง่ไดข้อ้คน้พบว่า ประสบ-
การณ์ทีไ่ดร้บัขณะยงัเป็นนักเรยีน หรอื ประสบ-
การณ์ทีไ่ดร้บัขณะเป็นครูวทิยาศาสตรท์ัง้ในและ
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นอกโรงเรยีน รวมถึงประสบการณ์ที่ได้รบัขณะ
ศกึษาในสถาบนัผลติครู เป็นปัจจยัสาํคญัทีท่าํให้
ครูวิทยาศาสตร์มีความเชื่อที่แตกต่างกัน โดย
หลกัสตูรการผลติครู คอื อทิธพิลหลกัในการสัง่-
สมความเชื่อดังกล่าว และ Yakar and Turgut 
(2017) ศกึษาผลของการพฒันาบทเรยีนร่วมกนั 
(lesson study approach) และการทดลองสอนใน 
ชัน้เรยีน (microteaching) ทีม่ต่ีอความเชื่อเกีย่ว-
กบัการสอน และการเรยีนรูข้องนิสติหรอืนักศึกษา
ครูวิทยาศาสตร์ พบว่า หลงัจากผ่านการพฒันา
บทเรยีนร่วมกนัและการทดลองสอนในชัน้เรยีน
แลว้ นิสติครูวทิยาศาสตรเ์ปลีย่นแปลงความเชื่อ
เกี่ยวกับการสอนและการเรียนรู้ไปในเชิงบวก 
หรือเป็นไปในทิศทางที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์ 
กลางมากขึน้ เน่ืองจากนิสติครูวทิยาศาสตรไ์ด้มี
โอกาสในการอภิปรายถึงจุดอ่อนและจุดแขง็ใน
การสอนของตนเองและเพือ่น พรอ้มกบัไดร่้วมกนั
วางแผนการสอน และวเิคราะหร์ูปแบบการสอนที่
แตกต่างกันของเพื่อนร่วมชัน้ที่สอนในเน้ือหา
เดยีวกนั 
 ส่วนงานวิจยัที่ศึกษาความเชื่อของครู
วิทยาศาสตร์ในประเทศไทย ผู้เขยีนขอยกตัว- 
อย่างงานวิจยัของ Doncompri (2008) ที่ศึกษา
ความเชื่อของครูวิทยาศาสตร์ระดับชัน้มัธยม-
ศึกษาตอนต้นเกี่ยวกบัการสอนและการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ ซึ่งพบว่า ความเชื่อของครูวทิยา-
ศาสตรม์คีวามสมัพนัธโ์ดยตรงกบัการปฏบิตักิาร
สอนวิทยาศาสตร์ในห้องเรียน และอายุการทํา 
งานของครูยงัส่งผลต่อความเชื่อและการปฏิบตัิ 
การสอนทีแ่ตกต่างกนัออกไปดว้ย โดยครูวทิยา-
ศาสตรท์ีม่ปีระสบการณ์ในการสอนมากกว่า จะมี
ความเชื่อและการปฏบิตักิารสอนทีส่อดคลอ้งกนั
หรอืเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัมากกว่าครูวทิยา-
ศาสตรท์ีม่ปีระสบการณ์ในการสอนน้อยกว่า ดงั-
นัน้ การจะปรบัปรุงแกไ้ขหรอืพฒันาความเชื่อของ
ครูวทิยาศาสตร ์จงึควรกระทําในช่วงทีย่งัเป็นครู
ใหม่ที่ความเชื่อและการปฏิบตัิการสอนที่ยงัไม่
เป็นไปในทางทิศเดียวกัน และมีแนวโน้มที่จะ
เปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่าครูที่มีประสบการณ์ใน
การสอนมากกว่า (Wong, 2016) และงานวจิยัของ 
Nawanidbumrung and Samiphak (2019) ทีศ่กึษา
ความสมัพนัธร์ะหว่างความเชื่อเกีย่วกบัการสอน 
และการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนิสติครูวิทยา-
ศาสตร ์ซึง่ไดข้อ้คน้พบจากการเกบ็รวบรวมขอ้มลู
ด้วยแบบสอบถามว่านิสติครูวทิยาศาสตร์ส่วน-
ใหญ่มคีวามเชื่อเกี่ยวกบัเป้าหมายเกี่ยวกบัการ
สอน และการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์บทบาทของครู
วทิยาศาสตร ์และแนวทางการสอนวทิยาศาสตร์
ที่สอดคล้องกบัทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ แต่
กลบัมคีวามเชื่อเกีย่วกบับทบาทของนกัเรยีน และ
แนวทางการเรียนรู้วิทยาสตร์ที่สอดคล้องกับ
แนวคิดแบบดัง้เดิม ซึ่ง Nawanidbumrung and 
Samiphak (2019) ไดต้ัง้ขอ้สนันิษฐานไวว้่าความ
ขดัแย้งที่เกิดขึ้นกบัความเชื่อเกี่ยวกบัการสอน 
และการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรใ์นแต่ละประเดน็อาจ
มสีาเหตุจาก “บรบิทและวฒันธรรมไทย” ทีม่สีว่น
ในการหล่อหลอมความเชื่อของครวูทิยาศาสตร ์
 
บทสรปุ 
ความเชื่อของครวูทิยาศาสตร ์คอื แนว-
คดิหรอืความคดิทีค่รูวทิยาศาสตรย์อมรบัและยดื-
ถือในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการ
สอนวทิยาศาสตร ์ประกอบดว้ยความเชื่อเกีย่วกบั
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ความเชื่อเกี่ยวกับ
เป้าหมายและวตัถุประสงคข์องการศกึษาวทิยา-
ศาสตร์ ความเชื่อเกี่ยวกบัการสอนวทิยาศาสตร์ 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่10 ฉบบัที ่2 (2562) 
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และความเชื่อเกี่ยวกบัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เน่ืองดว้ยความเชื่อของครูวทิยาศาสตรเ์ป็นส่วน
สาํคญัในการกําหนดทศิทางของการจดัการเรยีน
การสอนวทิยาศาสตร ์การแสดงพฤตกิรรม รวม 
ถงึการพฒันาตนเองของครวูทิยาศาสตร ์จงึสง่ผล
ให้การทําความเขา้ใจ หรือการศึกษาความเชื่อ
ของครูวิทยาศาสตร์ และการศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความเชื่อของครูวทิยาศาสตร์ อย่าง
หลกัสูตรการผลิตครูมคีวามสําคญัเป็นอย่างยิง่ 
โดยเฉพาะในบรบิทของประเทศไทยทีม่งีานวจิยั
ทีศ่กึษาเกีย่วกบัความเชื่อของครูวทิยาศาสตรใ์น
ปรมิาณและขอบเขตทีจ่าํกดั ทัง้ทีม่สีว่นสาํคญัต่อ
การพฒันาหลกัสตูรการผลติครใูหเ้ป็นไปในแนว-
ทางที่ถูกต้องมากขึ้น การทําความเข้าใจความ
เชื่อของครูวทิยาศาสตร์ไทย และความสมัพนัธ์
ระหว่างประสบการณ์ที่ได้รบัจากหลกัสูตรการ
ผลติครูของประเทศไทยที่มต่ีอความเชื่อของครู
วทิยาศาสตรไ์ทย จะทําใหเ้ราทราบว่าเป้าหมาย 
นโยบาย หรอืแนวทางในการผลติและพฒันาครู
วิทยาศาสตร์ของประเทศไทยควรเป็นไปใน
ทศิทางใด ควรปรบัปรุง เปลีย่นแปลง หรอืพฒันา
อย่างไร เพื่อทีจ่ะสง่เสรมิใหค้รวูทิยาศาสตรไ์ทยมี
ความเชื่อที่เป็นไปตามการสอนวทิยาศาสตรท์ีด่ี
ที่พวกเราพึงประสงค์ เพื่อให้เกิดการปรบัปรุง
แก้ไข และพฒันาคุณภาพของการจดัการเรยีน
การสอนวทิยาศาสตรใ์หม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
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